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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah agar mahasiswa mampu 
mendesain dan membuat mesin uji impact tipe charpy, mengetahui mekanisme 
kerja, dan menganalisa performa alat sekaligus mengkalibrasinya berdasarkan 
energi impak spesimen. Situasi sekarang semakin disadari pentingnya faktor 
keamanan pada sebuah konstruksi terutama pada pembebanan kejut. Pengujian 
impak merupakan analisa bahan untuk mengetahui ketangguhan bahan menerima 
beban dinamis karena bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun 
sebuah struktur maupun fungsi lainnya harus mampu menahan beban yang akan 
diterimanya.  
Metodologi yang diterapkan mempunyai empat poin utama, yaitu 
perancangan konstruksi, proses pabrikasi, pengambilan data, uji performa dan 
kalibrasi. Dari uji performa alat uji impak metode charpy menghasilkan energi 85 
Joule.  
Dari rancang bangun uji impact didapatkan hasil sebagai berikut : Berat 
Pendulum 8 kg, energy yang dihasilkan 85 Joule, standart bahan uji aluminium, 
panjang poros lengan pengayun 600 mm diameter 20 mm, poros panjang 400 mm, 
diameter 20 mm. 
 
Kata kunci: mesin uji impact charpy, uji impak, uji ketangguhan. 
 
